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JABONES, LIMPIADORES Y VELAS 
Cuadros comparativos de derechos arancelarios, gravámenes 





Inciso arancelarlo uniforme: 
Descripción: Copra 
Grupo industrial: Jabones, limpiado-
res y velas 
Valor unitario uniforme; O.Ift 
Valor unitario por país: 
Guatemala: 0.18 EL Salvador: .••,., 
Honduras Nicaragua JLS* 
Unidad: K.B. Costa Rica 0.04 
Promedio 
centro-








c) Derechos con 
sulares 












































Subpartida: 272-07-01 Grupo industrial: Jabones, limpiado-
Inciso arancelario uniforme: _________ res y velas 
Descripción: Trípoli Valor unitario uniforme: 0.10 
Valor unitario por país: 
Guatemala : 0.10 El Salvador:.., r 
Honduras : .. Nicaragua: ,... il 




1, Derechos arance 
lari os vigentes 
Promedio 
. . centro™ 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica americana 
a) Específicos 0.02 0.02 0.05 0.02 0.04 0,03 
b) Ad-valorem 10 6 Libre 10 10 9.8 
c) Derechos con 
sulares 7 6 




tal 0.03 •• .. .. 0.08 .. 
b) Equivalente 
ad-valorem 30 .. •• •• 21 .. 




tal 0.03 0.03 0.06 0.04 0.05 
b) Equivalente 
ad-valorem 30 30 60 40 50 42.0 
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Subpartida: ¿(11-02-01 Grupo industrial: Jabones, limpiado-
Inciso arancelario uniformes _ _ _ _ _ res y velas 
Descripción: -Lanolina Valor unitario uniforme: 1.04 
Valor unitario por país: 
Guatemala: 1.09 El Salvador:-0.64_ 
Honduras: 1«56 Nicaragua: 1,22 
fr**"«' CQrt*B.1.(»i 0.71 Promedlo 
centro-








c) Derechos con 
sulares 
2. Cálculos sobre 













0.02 0.05 0.15 0.15 0.14 0.10 
10 6 , Libre 10 4 8.6 
7 6 
0.13 0.09 0.28 0,35 0.17 
12 13 18 28 24 
0.12 O.U 0.24 0,32 0.18 
12 11 23 31 17 18,8 
Subpartìda: 411-02-02 
Inciso arancelario uniforme : 





Grupo industrial: Jabones, limpiado-
res y velas 
Valor unitario uniforme: 0.22 
Valor unitario por pals: 
Guatemala: 0.21 El Salvador: 0,20 
Honduras: 0.23 Nicaragua: _ 0.25,, 
Costa Rica: 0.2? 
Promedio 
centro-








c) Derechos con 
sulares 

















































Subpartida: 411-02-03 Grupo industrial: Jabones, limpiado-
Inciso arancelario uniforme: _ _ _ _ _ _ _ res y velas 
Descripción: Otros aceites, mantecas y gra- Valor unitario uniforme: 0*28 
sas de origen animal, para usos industria- V a l o r ^ ^ p o r p a £ s : 
xes, n,e,p, 
Guatemala: 0.25 El Salvador: 0.33 
Honduras: 0.40- Nicaragua: .. 
Unidad: K.B. Costa Rica: 0.35 
Promedio 
centro-




^1, Derechos arance 
larios vigentes 
a) Específicos 0.O3 0.06* 0.05 0.10 0.18 0,08 
b) Ad-valorem 10 5 * Libre 10 4 8.4 
c) Derechos con 
sulares 7 6 




tal 0.06 0.08 0*09 .. 0.19 
b) Equivalente 
ad-valorem 24 23 23 .. 54 .. 




tal 0.06 0.07 0.08 0.14 0.19 
b) Equivalente 
ad-valorem 21 25 29 50 68 38,6 
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Subpartida: 552-02-01 Grupo industrial: Jabones, limpiado-
Inciso arancelario uniforme: ___________ res y velas 
Descripción: Jabones para tocador y baño Valor unitario uniforme: 0.73 
Valor unitario por país; 
Guatemala: 0.80 El Salvador: 0.72 
Honduras: 0.72 Nicaragua: 0.74 
Unidad: K.B. Costa Rica: 0.72 
Promedie 
centro-




1. Derechos arañee 
larios vigentes 
a) Específicos 0.70 0.60 Libre 0.26 0.53 0.42 
b) Ad-valorem 20 10 40 30 10 24.6 
c) Derechos con 
sulares 7 6 
2. CálculÓ3 sobre 
valor unitario 
particular 
a) Gravamen to- „ _ 
tal 0.67 0.37 0.53 0.60 
b) Equivalente 
ad-valorem 1 0 8 93 51 71 83 
3. Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 
a) Gravamen to- . „ 
tal °'85 0.67 0.37 0.52 0.60 
b) Equivalente 
ad-valorem n 6 92 51 71 82 82.4 
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Subpartida: 552-02-03 Grupo industrial: Jabones,, limpiadores 
Inciso arancelario uniforme: ________________ y velas 
Descripción: Otros jabones y preparados para Valor unitario uniforme: ___________ 
co^íbras^ 1"' n' e* P" 6 X C e p t 0 l 0 S jab°neS Valor unitario por país: 
Guatemala: . El Salvador: _____ 
Honduras: 0«45 Nicaragua: 
Unidad: K»B. Costa Rica: _______ 
Promedie 
centro-




1. Derechos arañee 
larios vigentes 
a) Específicos Libre 
b) Ad-valorem 40 
c) Derechos con 
sulares 7 
















Grupo industrial: Jabones, limpiado-
01 res y velas 
Valor unitario uniforne: 0.55 
Valor unitario por país i 
Guatesmala: 0.56 EL Salvador: 0.53 
Honduras: .. Nicaragua: ,.. r .  
Costa Rica: 0.55 
; — — — Promedie 
centro-
Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica americano 
0.30 Libre 0.20 0.35 0.29 
10 40 25 10 21.6 
7 6 
0.35 .. .. 0.41 
66 .. .. 75 
0.36 0.29 0.37 0.4L 
65 53 67 75 76.0 
Subpartida: 552-02-03 
Inciso arancelario uniformes 





Grupo industrial: Jabones, .limpiado-
res y velas 
Valor unitario uniforme: 0.50 
Valor unitario por país* 
Guatemala: 0.45 El Salvador: 0.45 
Honduras: .. Nicaragua: ». 








1. Derechos arañee 
larios vigentes 
a) Específicos 0.17 0.40 
b) Ad-valorem 10 10 
c) Derechos con 
sulares 




tal 0.22 0.45 
b) Equivalente 
ad-valorem 49 100 




tal 0.22 0.45 
b) Equivalente 


















a/ Excepto los "aceites sulfonados" que tienen un gravamen específico de 0.05 dóla-
res por kilo bruto y 15 por ciento ad valorem. 
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Subpartida: 552-03-01 Grupo industrial: Jabones, limpiado-
Inciso arancelario uniforme: m res y velas 
Descripción: Ceras betunes, etc., en cual- Valor unitario uniforme: 0.96 
qjiier forma, para limpiar, lustrar y con- .. „„„ 
servar calzado y ar^ulos de cuero V a l o r ^ a r t o por país: 
Guatemala: 0.79 EL Salvador: 0.96 
Honduras: 1.04 Nicaragua: 0.73 
Unidad: KJ^ C o s t a Rica;.l.'P.?-. 
Promedie 
centro-
Guatemala ; £3.̂  Salvador.,. Honduras Nicaragua Costa Rica americano 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad-
•alorem f . Derechos arance. 
larios vigentes 
a) Específicos 0.30 0.30 0.175 0.10 0.27 0.23 
b) Ad-valorem 10 10 Libre 10 4 9.4 
c) Derechos con 
sulares 7 6 




tal 0.33 0.40 0,26 0,22 0.31 ,. 
b) Equivalente 
ad-valorem 43 42 25 30 28 .. 




tal 0.40 0,40 0,26 0.26 0.31 
b) Equivalente 
ad-valorem 42 42 27 26 32 33,6 
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Subpartida: 552-03-02 Grupo industrial: Jabones, limpiado-
Inciso arancelario uniforme: __________ res y velas 
Descripción: Ceras, aceites, líquidos, ere- Valor unitario uniforme: 0.63 
mas, polvos, pastas, grasas, etc., prepara- V a l o r m i t a r i o p o r p a í s : 
dos para limpiar y lustrar muebles, pisos, y * 
automóviles y en general artículos de metal, Guatemala: 0.62 El Salvador: 0.91. 
madera, porcelana, vidrio, etc. Honduras: 0.72.. Nicaragua: 0.52 
Unidad: K.B. Costa Rica: 0.61 
**"" Promedie 
centro-




1. Derechos arañee 
larios vigentes 
a) Específicos 0.3O 0.30 0.25 0.04** 0.27 0.23 
b) Ad-valorem X0 10 Libre 25 ** 4 12.4 
c) Derechos con 
sulares y 6 
2. Cálculos sobre 
Valor unitario 
particular 
a) Gravamen to- • • • 
tal O.36 0.39 0.33 0.20 0.29 
b) Equivalente 
ad-valorem 58 43 46 38 48 .. 





















Inciso arancelario uniforme; n 
Descripción: Abrasivos naturales en polvo, 
pasta o formas similares, listos para uso 
inmediato; jabones con abrasivos, e hila-
zas, telas, gamuzas, etc. impregnadas de 
cualquier substancia para pulir ( 
Unidad: K.B» 
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Grupo industrial: JabonesT limpiado-
res y velas 
Valor unitario uniforme: 0.39 
Valor unitario por país; 
Guatemala: 0.44 EL Salvador: -0.35, 
Honduras: 0.70 Nicaragua: 0.44 , 
Costa Rica 0.33 
Guatemala El Salvador 
Promedie 
centro-








c) Derechos con 
sulares 

















































Subpartida: 899-01-01 Grupo industrial: Jabones, limpiado-
Inciso arancelario uniforme: _____________ res y velas 
Descripción: Velas, cirios, veladoras, y Valor unitario uniforme: 1.57 
mariposas para lámparas V ai o r unitario por país: 
Guatemala: 2.27 El Salvador: 2.10 
Honduras: 0.61 Nicaragua: 1.45 































































Inciso arancelario uniforme: r.. 
Descripción: Glicerina (propanotriol) 
Unidad: K.B, 
S C . l / V l I / Ö T . 3 A d d . l 9 
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Grupo industrial: Jabones, limpiado-» 
res y velas 
Valor unitario uniforme: 0.63 
Valor unitario por país: 
Guatemala: 0.64 El Salvador: 0.83 
Honduras: 0.56 Nicaragua: , 0.85 
Costa Rica: 0.60 
Guatemala SI Salvador 
Promedie 
centro-








c) Derechos con 
sulares 







3, Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 
a) Gravamen to-
tal 
b) Equivalente 
ad-valorem 
Libre 
10 
0.15 
6 
Libre 0.10 
10 10 
7 6 
0.19 
4 
0.09 
10.6 
0.06 
10 
0.20 
24 
0.11 
20 
0.24 
28 
0.21 
35 
0.06 
10 
0.19 
31 
o.ll 
18 
0.20 
33 
0.22 
34 25.2 
